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JAUNŲJŲ  HALĖS  P IET ISTŲ  G IESMĖS  
KRIST I JONO ENDRIK IO  MERTIKAIČIO 
G IESMYNUOSE  W I S S O K I E S  N AU J E S  
G I E S M E S  A R B A  E W A N G E L I S Z K I  
P S A L M A I  ( 1 817 )  IR  M A Ʒ O S  G I E S M J U  
K N Y G E L E S  ( 1 819 ) 
Anotacija
Surinkimų reikmėms skirtuose Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose Wiſſokies 
Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819) daug 
giesmių ne originalios, bet verstos iš vokiečių kalbos. Šių lietuviškų giesmynų repertuaras 
papildytas jaunosios kartos Halės pietistų (die jüngeren Hallensis) giesmėmis. Iš vokiečių į 
lietuvių kalbą išversta Ernsto Gottliebo Woltersdorfo (1725–1761), Karlo Heinricho von 
Bogatzkio (1690–1774), Leopoldo Franzo Friedricho Lehro (1709–1744) ir Johanno Ja-
kobo Rambacho (1693–1735) giesmių. Pietistų giesmės išsiskiria jausminga kalba, vyrauja 
alegoriniai Jėzaus žaizdų motyvai (E. G. Woltersdorfas, K. H. von Bogatzkis), Naujojo 
Testamento vaizdiniai (E. G. Woltersdorfas). Kai kurias giesmes vertė surinkimų sakytojas 
Mikelis Jurkšaitis, didelė dalis vertimų anonimiški.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: giesmės, K. E. Mertikaitis, surinkimininkų giesmynai, jau-
nosios kartos Halės pietistai, E. G. Woltersdorfas, K. H. von Bogatzkis, L. F. F. Lehras, 
J. J. Rambachas, vertimai į lietuvių kalbą.
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Abstract
In the hymn books Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) and Maʒos 
Giesmju Knygeles (1819) by Kristijonas Endrikis Mertikaitis (about 1775–before 1856?) in-
tended for the needs of Fellowship Movement most hymns are not original, but translated 
from German. The repertoire of these Lithuanian hymn books is complemented with the 
hymns by the younger generation of Halle Pietists (die jüngeren Hallensis). The hymns trans-
lated into Lithuanian are by Ernst Gottlieb Woltersdorf (1725–1761), Karl Heinrich von 
Bogatzky (1690–1774), Leopold Franz Friedrich Lehr (1709–1744), and Johann Jakob Ram-
bach (1693–1735). Pietist hymns are distinguished by emotional language and dominated 
with allegorical motifs of Holy Wounds (in the texts of Woltersdorf, von Bogatzky). Some 
hymns by Woltersdorf are characterised by the Biblical narrative and the New Testament 
imagery. A lot of translations are not of high artistic value. Some hymns translated by Mikelis 
Jurkšaitis (Fellowship Movement preacher). A large part of the translations are anonymous.
KEY WORDS: Hymns, K. E. Mertikaitis, hymnals of Fellowship Movement,  the younger 
generation of Halle Pietists, E. G.  Woltersdorf, K. H. von Bogatzky, L. F. F. Lehr, J. J. Ram-
bach,  translations into Lithuanian.
Surinkimų sakytojas, kareivis iš Nidos Kristijonas Endrikis Mertikaitis 
(apie 1775 Nidoje – prieš 1856?) sudarė neoficialų, surinkimams skirtą 
giesmyną Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai ir savo lėšomis 
išspausdino 1800 m. Karaliaučiuje. 1800-ųjų leidimas neišliko, giesmyną 
liudija kiti šaltiniai – jis ir jo sudarytojas paminėtas to paties giesmyno 
1856 m. leidimo prakalboje1. Apie K. E. Mertikaičio giesmyno pirmąjį 
leidimą užsimena ir Kristijonas Gotlybas Milkus 1806 m. išleisto bažny-
tinio giesmyno Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės prakalboje2. An-
trasis surinkimininkų giesmyno leidimas Wiſſokies Naujes Gieſmes arba 
Ewangelißki Pſalmai su 147 giesmėmis išėjo 1817 m. Tilžėje Heindricho 
Posto spaustuvėje (toliau – MerG). 
Iš šaltinių žinomas 1804 m. išleistas nedidelės apimties to paties 
K. E. Mertikaičio parengtas giesmynėlis Mažos giesmių knygelės3. Antrą 
kartą giesmių rinkinėlis Maʒos Giesmju Knygeles išspausdintas 1819-aisias 
(toliau – MerMGK). Šis surinkimininkų giesmynėlis atskiru skyreliu buvo 
įtrauktas į 1825 m. MerG Tilžės leidimą (trečioji laida) ir kartotas visuose 
vėlesniuose leidimuose. 
1 [Kristijonas Endrikis Mertikaitis]. [Wisokios naujos Giesmes arba ewangeliczki Psalmai, 
Tilžėje, 1856], 681.
2 [Kristijonas Gotlybas Milkus]. Sénos ir naujos krikßcʒonißkos Gieſmės, ypacʒey 
Senniemſiems ant Gėro ſu dideleis Raßtais ißſpáuſtos draug ſu naujom’s Maldû Kny-
gélemis. Karaláucʒuje, Knygdrukawonej’ Lebrekto Eringo. Mette 1806.
3 Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 1. 1547–1861. Vilnius: 
Mintis, 1969, 248, įrašas 697, toliau – LB I.
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Daug giesmių MerG ir MerMGK ne originalios, bet vertimai iš vokie-
čių kalbos. Dalį repertuaro sudaro jaunosios kartos Halės pietistų religinė 
poezija. Iš vokiečių į lietuvių kalbą išversta Ernsto Gottliebo Woltersdorfo, 
Karlo Heinricho von Bogatzkio, Leopoldo Franzo Friedricho Lehro, Johan-
no Jakobo Rambacho giesmių. Straipsnio tikslas – aptarti šių pietistų gies-
mių vertimus MerG ir MerMGK, išskirti svarbesnius jų kūrybos bruožus.
Jaunosios kartos Halės pietistai. Himnodijos tyrėjas Eduardas 
Emilis Kochas jaunosios kartos Halės pietistais (die jüngeren Hallensis) va-
dina kūrusiuosius 1720–1750 m.4 Jaunieji Halės pietistai dažniausiai buvo 
vieno ryškiausių vokiškojo pietizmo atstovų Augusto Hermanno Franckeʼs 
(1663–1727) mokiniai, kai kurie iš jų studijavo teologiją Halėje. E. E. Ko-
chas taip apibūdina jų kūrybą:
„Bei den jüngern Dichtungen des Halleſchen Pietiſmus ʒeigt 
ſich gegenüber der größern Einfalt und Natürlichkeit der frommen 
Gefühlsäußerung, wie ſie noch bei den ältern Hallenſern ʒu finden iſt 
[...]. Ʒuerſt ʒeigt ſich dieß in der ſtarken Anwendung der bildlichen, der 
ſinnlich allegoriſchen Darſtellungsweiſe; es finden ein übertriebener Ge-
brauch altteſtamentlicher Bilder ſtatt, und manche andere Bilder von 
Chriſto, als dem „Lämmlein“, vom Bräutigam und der Braut [...]; auch 
iſt die Sprache überhaupt oft ʒu dunkel, geſchraubt und unverſtändlich 
[...]. Die Gefühlswärme fängt an, ʒur ſüßlichen Empfindelei ʒu werden, 
beſonders, wenn von Blut und den Wunden Chriſti die Rede iſt [...]“5.
Ernstas Gottliebas Woltersdorfas ir jo g iesmių vertimai į 
lietuvių kalbą. Našlaičių namų Bunzlau (Silezijos žemė dab. Lenkijo-
je) įkūrėjas, religinių giesmių autorius E. G. Woltersdorfas gimė 1725 m. 
Friedrichsvelde (netoli Berlyno) kunigo Gabrieliaus Luco šeimoje. 
1742 m. E. G. Woltersdorfas įstojo į Halės universitetą. 1744-aisiais baigęs 
universitetą dirbo namų mokytoju (Hauslehrer) ir vikaru (Vikar) Zerrent-
hine (prie Prenzlau). 1746 m. kaip namų mokytojas buvo pakviestas dirbti 
į Drehną, kur sekmadieniais dar pamokslavo bei turėjo pamokų (Erbau-
ungsstunden). 1748 m. pradėjo kunigauti Bunzlau. Čia 1755-aisiais Halės 
pavyzdžiu E. G. Woltersdorfas įkūrė namus našlaičiams (Waisenhaus) ir 
4 Koch E. E. Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere 
der deutschen evangelischen Kirche 4 (1, 4). Die Dichter und Sänger, Nachdr. d. 3 Aufl., 
Stuttgart, 1868; Hildesheim [u. a.]: Olms, 21973, 432, toliau – Koch 21973.
5 Koch 21973, 432.
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vėliau tapo šių namų direktoriumi. Jis mirė 1761 m., būdamas 36-erių 
metų amžiaus6. 
E. G. Woltersdorfas sukūrė per 200 giesmių, pamokančio religinio tu-
rinio traktatų. Didžiausias E. G. Woltersdorfo giesmių rinkinys Sämtliche 
Neue Lieder oder Evangelische Psalmen išspausdintas Berlyne po autoriaus 
mirties 1767 m. 
Šio autoriaus knygelė Fliegender Brief an die Jugend über das Glück 
früher Bekehrung išversta į lietuvių kalbą („Lekianti gromata evangelišku 
žodžiu jauniemsims“), XIX a. išleista keletą kartų. Pirmasis leidimas išėjo 
Tilžėje 1857 m.7
K. E. Mertikaičio giesmynuose daugiausia E. G. Woltersdorfo giesmių 
vertimų (MerG – 16, o MerMGK – 6). Tai liudija vokiškos giesmių antraš-
tės ir/arba nuorodos su aplietuvinta autoriaus pavarde ar santrumpa virš 
giesmės, pvz.: „Apie Diewuy Patinkancʒe malda iß Wolterdorpa kny-
gu“ (MerG, 100), „Iß Wolter dorpa Knygu perguldyta Lietuwißkai“ 
(MerMGK, 45), „Apie tikra ißklauſima Tikkincʒuju Maldos, iß to pates 
W. Knygu“ (MerG, 104).
E. G. Woltersdorfas giesmėse koncentravosi į Jėzaus paveikslą. Čia 
Jėzus vadinamas „avinėliu“, „ėryčiu“, „dūšių jaunikiu“ („jaunikėliu“). 
E. G. Woltersdorfo giesmėse ypač dažni alegoriniai Jėzaus žaizdų („ronų“) 
motyvai, tikrovėje egzistuojantys dalykai perkeliami į abstrakcijas. Vaiz-
duojama, kaip žaizdose krikščionis randa savo namus, kur gera miego-
ti, užuovėją nuo nuodėmingojo pasaulio. Jėzaus žaizdos – ir apsauga nuo 
mirties, ir vaistai, gydantys sielvartą, žaizdose galima nugramzdinti savo 
nuodėmes, išlaisvinti kenčiančią sąžinę. Sakytojo Mikelio Jurkšaičio8 vers-
toje giesmėje „Kriſtaus ronos ſtov man atviros kas adyna“ (MerG, nr. 10; 
vokiškas originalas „Chriſti Wunden :,: die mir offen ſtehn“9, nr. 21) kal-
6 Plačiau apie E. G. Woltersdorfą žr. Koch 21973, 501–520; Geiſtlicher Liederſchaꜩ 
Sammlung der vorʒuͤglichſten geiſtlichen Lieder fuͤr Kirche, Schule und Haus und 
alle Lebensverhaͤltniſſe. Berlin, bei Samuel Elsner. Gedruckt bei Trowiꜩſch und Sohn, 
1832, 919, toliau – Geiſtlicher Liederſchaꜩ Sammlung 1832.
7 LB I 455, įrašas 292.
8 Inicialai M. J.
9 Vokiškų originalų antraštės ir citatos pateikiamos iš 1768 m. Berlyne išspausdinto 
E. G. Woltersdorfo giesmyno Ernſt Gottlieb Woltersdorfs, weiland Ewangeliſchen Predigers 
in Bunʒlau und des daſigen Waiſenhauſes Directors, ſaͤmtliche Neue Lieder oder Evangeliſche 
Pſalmen, welche bisher ſowohl einʒeln als auch in kleinern Sammlungen herausgekommen, 
ʒum Theil aber noch ungedruckt geblieben, und nun auf Begehren in eine vollſtaͤndige 
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bama, kad žaizdose „apſarga, mieſts walnybes prieß ſmerti“, „jos tur dar :,: 
mano Lowa but“, „Cʒon miegoti :,: yr ſaldu Labay“, „aß Geidʒu wiſſai, kas 
Dien ieit ißeiti, gulti ir atſikelti, walgis Gerims : : ſkanus Dangißkai (MerG, 
25)“. Kitoje giesmėje „Jeʒau Dußeles tu ſaldums“ (MerG, nr. 58; vokiškas 
originalas „O JEſu angenehmes Reis“, nr. 123) sakoma, kad krikščionis 
turi prilygti bitei. Kaip bitė nektarą renka iš rožių, taip krikščionis „mais-
to“ randa Jėzaus žaizdose: 
9. Aß noru Labai Bittele, 
but ant tawa Ronelu, 
tos tur man buti Roʒeles,
Radau aß cʒe ſaw medu, 
Dumojims matims Girdejims,
tur but ant ßwent Ronu ejims. 
   (MerG, nr. 58, 121–122)
Biblinis naratyvas, Naujojo Testamento vaizdiniai būdingi kelioms 
E. G. Woltersdorfo giesmėms. Vienoje iš jų „Maria ßaukia prietelus, war-
gingajei Madlynai“ (MerG, nr. 17; vokiškas originalas „Maria! Ruft der 
Snderfreund der armen Magdalene“, nr. 27) vaizduojamas Jėzaus prisi-
kėlimas ir pasirodymas Marijai Magdalenai. Giesmėje, kaip ir Naujajame 
Testamente, šis epizodas pateiktas dialogo forma – Jėzus kalbasi su Marija 
ir prašo jos pranešti savo broliams apie Jo prisikėlimą. Kitoje giesmėje 
„Alleluja Ʒmogus bus ißganytas“ (MerMGK, nr. 26; vokiškas originalas 
„Halleluja! Der Menſch ſoll ſelig werden“, nr. 5) glaustai ir perdėm supa-
prastintai nupasakota Jėzaus istorija nuo gimimo ligi mirties. Veikiausiai 
dėl to, kad Jėzaus gyvenimas būtų aiškiau suprastas ir asmeniškai kiekvie-
no giedančiojo išgyventas, jis lyginamas su mirtingu žmogumi: 
Sammlung gebracht ſind. Ʒweite Auflage. Berlin, im Verlag der Realſchul = Buchhandlung. 
1768. Šis, antrasis leidimas, iš esmės nesiskiria nuo pirmojo 1767 m. leidimo. Vokietijos 
bibliotekose saugomi ir vėlesni – 1773, 1777 ir 1790 m. giesmyno leidimai, kurie autorei 
buvo neprieinami. MerG sąsajos su E. G. Woltersdorfo giesmynais aptartos straipsnio 
autorės skaitytame pranešime (žr. tezes – Strungytė I. XIX a. Rytų Prūsijos giesmyno 
Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai ryšys su pietisto E. G. Woltersdorfo 
giesmių rinkiniais. Artura Ozola dienas konference, Rīga, 2007 m. kovo 16–17 d., 30–
31), kiek vėliau apie šaltinius rašė italų kalbininkas Guido Michelini (Michelini G. 
Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, 222, toliau – Michelini 2009; Michelini G. 
Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2010, 6–8, 50–51, toliau – Michelini 2010).
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14. Jis werk kaip mes, o jis Ʒmogus malones
jis dodas neßti wyſtyt per kilnoties,
jis walgo aug mokinaſi kruteti, eit ir kalbeti.   
18. Jis tur rubus kaip ir nogi Grießneje, 
jis taip tur dirbt kaip Ʒmones dirb pikteje.
Laiwu eit10: praſta Aſila gaun joti, dodas wadʒoti. 
   (MerMGK, nr. 26, 55)
Taip pat supaprastintai ir sužmogintai vaizduojamas Dievas Tėvas: „kaip 
mana Umai Dauʒos, tai Tewa Auſis klauſos“ (MerG, 103) arba:
8. Jau jis iß tola mata, 
kad jie maldop11 kuprena, 
ir beg artyn klauſyti, 
ir ka jie nor daryti.    
   (MerG, nr. 51, 105)
E. G. Woltersdorfo giesmių leitmotyvas yra nuodėminga žmogaus pri-
gimtis, jo „griešnas“ elgesys. Kad tekstas turėtų daugiau įtaigos, krikščio-
nis labiau apie save susimąstytų ir jaustų sąžinės priekaištus, jam vis pri-
menamos nuodėmės – nepaklusnumas, prieštaravimas, vagystė, klasta, kitų 
dievų garbinimas: „Stambus grikus balwonyſte, bluʒnijima prieß Diewyſte, 
girdim matom ißgaſtingay, Sʒwenta Diena grießy linkſmai“ (MerMGK, 
47), „juk jau cʒeſas toks iſtoja, Swiete cʒelay ponawoja, Grieks aklummas, 
neteyſibe“ (MerMGK, 45–46). 
Giesmėje „Jeʒau Dußeles tu ſaldums“ (MerG, nr. 58) krikščionys ragina-
mi susivienyti („taip důk gywent mums kruwoje, ir but Dwaſes wienibeje“, 
125), pabrėžiama draugystė ir bendruomeniškumas. Siūloma atsisakyti turtų, 
brangesnio apsirengimo, taip tarsi propaguojamas asketiškas gyvenimo būdas:
39. Bitteles jůs ne Puikawoj, 
gywen praſtoſ Trobeleſ,
o ka widui pritaiſa jůs, 
Bagotai Twiſt Ʒegnones,
Důk kad aß bucʒ Wargings praſtas, 
pilns jo Ʒegnones regimas.  
   (MerG, nr. 58, 126)
10 Išspausdinta klaidingai – „ant“, vėlesniuose leidimuose pataisyta į „eit“.
11 Išspausdinta klaidingai – „mardop“.
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Vienas kūrybingesnių vertimų – nežinomo vertėjo išversta giesmė 
„Pließk puſſau Sʒirdel Wiernujû“ (MerMGK, nr. 23; vokiškas originalas 
„Brich entʒwei, du Herʒ der Frommen!“, nr. 147). Vertimo kalbai bū-
dingas šnekamosios kalbos stilius – nevengta šiurkštesnių, kiek vulgarokų 
palyginimų, posakių. Pvz., lietuviškame vertime valdžia ir jos pavaldiniai 
lyginami su šėtonais, o mokytojai vadinami ožiais, kurie labiau rūpinasi 
savimi, kad būtų sotūs, nei Jėzaus mokymu. Tokių palyginimų originale 
nėra, plg.:
12
12. Wyrauſybe kaip padunai, 
ſutar grießyt kaip ßetonay. 
(MerMGK, nr. 23, 47–48)
12. Obrigkeit und Unterthanen ſind 
meiſtens ʒum Verderben Eins. 
(Woltersdorf 1768, nr. 147, 34612)
13. Tingi akli Mokytojei 
didʒojenti gaßlus Oʒey,
ſtate Jeʒu bet ne gywai,
Dangûs jiems yra ju Pilwai. 
(MerMGK, nr. 23, 48)
13. Blinde Lehrer, faule Waͤchter, 
die ſtolʒ und geil und irdiſch ſind, 
machen JEſum ʒum Gelaͤchter, 
und laſſen alles todt und blind. 
(Woltersdorf 1768, nr. 147, 346)
Originale aptariamos giesmės posmai baigiami pakartojimais: „Ach 
Noth! Ach Noth! Ach Noth! Аlles iſt in Suͤnden todt, in Suͤnden todt.“ 
Vertime neišlaikomos šios sintaksinės figūros. Galima spėti, kad vertėjui 
greičiausiai nebuvo svarbi giesmės, kaip poetinio teksto, struktūra, tačiau 
siekdamas daugiau įtaigos tekste jis pridėjo nuo savęs: „bed bedas mus 
apnikko, celas wargas mus ißtikko“( MerMGK, 46), „beda beda ak tik 
beda, wiſſur tiktay grieks ir gieda, wirßu gawo ir ißlippo, wieni wargay mus 
apnikko“ (MerMGK, 47). 
E. G. Woltersdorfo giesmės išsiskyrė ir savo apimtimi13. Nežinomo ver-
tėjo W. D. G. į lietuvių kalbą išversta giesmė „Rods Jeʒus Grießnus prii-
ma“ (nr. 7214) turi net 70 posmų15. Be šios giesmės, minėtinos dar kelios 
12 Išspausdinta klaidingai – 146.
13 Jo rinkinyje Einige Neue Lieder oder Evangelische Psalmen (1750, Jauer) yra giesmė 150 
ir net 263 posmų (Koch 21973, 514).
14 Išspausdinta klaidingai – 27.
15 Šis vertimas MerG be didesnių pakeitimų perspausdintas iš atskiru leidiniu 1755 (arba 
1796) m. Karaliaučiuje išleistos knygelės JEƷUS, tikkraſſis Griekininkû = Prietelus 
(plačiau apie tai žr. Strungytė I. Surinkimininkų raiška Kristijono Endrikio Mertikaičio 
giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817). ALt 8, 2006, 206). 
Įdomus pastebėjimas, kad giesmė „Rods Jeʒus Grießnus priima“ išversta į lietuvių kalbą 
dar esant gyvam pačiam autoriui E. G. Woltersdorfui.
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ilgos giesmės: „Girdekit kudikey ta mokſla“ (MerG, nr. 74) – 61 posmo, 
„Jeʒau Dußeles tu ſaldums“ (MerG, Nr. 58) – 48 posmų. 
1752 m. Jaueryje išleisto giesmių rinkinio Einige Neue Lieder oder Evan-
gelische Psalmen prakalboje E. G. Woltersdorfas pabrėžia, kad kai kurios 
giesmės dėl to, kad ilgos, gali būti iki pabaigos neišgiedotos. Todėl siū-
loma jas skaityti ir analizuoti: „Was nicht geſungen wird, kann ja geleſen 
und ſo betrachtet werden“16. Toliau jis sako, kad turi būt įsiskaitoma ypač 
į tas vietas, kur kalbama apie Jėzaus kraują ir žaizdas. MerG prakalboje 
„Saldʒauſaſis Pone Jeʒau“ taip pat siūloma į giesmes įsiskaityti: <...> „jis 
(t. y. krikščionis) alle ateitu prißiu Pſalmu, ir ſu apdumojimu ɨ jůs Giedotu 
arba ſkaitytu, tai mielaſis Jeʒau ſutek ſawa mallone“ (MerG, VIII). 
Dėl egzaltuotos, ne visiškai suprantamos ir ne visiems priimtinos poe-
tikos vokiečių himnodijos tyrėjų E. G. Woltersdorfas įvertintas gana kritiš-
kai. Jo giesmės buvo lyginamos su Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo ir 
hernhutiečių (Herrnhuter) religine poezija, nors pats autorius tam ir prieš-
taravo. E. G. Woltersdorfo giesmės rekomenduotos naudoti privačiai litur-
gijai: „Auch empfiehlt die Weitſchweifigkeit ſeiner Gedichte ſie weniger 
zum Kirchengebrauch; [...] ſie eignen ſich am beſten ʒur Privatandacht“17.
E. G. Woltersdorfo g iesmės18 (lietuviškų vertimų MerG bei 
MerMGK ir juos atitinkančių vokiškų originalų iš E. G. Woltersdorfo 





Ak Dußes kur dinga Pirmoji Lepſna mei-





Ach Seelen, wo bleibt denn die vorige 
Flamme? (nr. 35, aut. Ernst Gottlieb  
Woltersdorf)











O wie ſelig ſeyd ihr doch, ihr Frommen 
(nr. 97, aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)
Vom Gnadenstand
16 Koch 21973, 515.
17 Koch 21973, 513.
18 E. G. Woltersdorfo giesmes taip pat nurodė ir G. Michelini, tačiau kalbininkas 
nepažymėjo skirtumų (pvz., kuris vertimas yra trumpesnis už originalą ir pan.).
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Halleluja! Der Menſch ſoll ſelig werden 
(nr. 5, aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)









Iſt den keine Gnade mehr vorhanden 














Daug Gera Wießpats mums dare20 (nr. 52, 
vertėjas nenurodytas)




Der HErr hat viel an uns gethan (nr. 117, 
aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)
















Eikßte mieli waikai, eikßte po kryʒum 





Kommt, o liebe Kinder, kommt ʒum 











Auf, Kinder! hoͤͤret meine Lehre (nr. 197, 
aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)
Kinderlieder
19 G. Michelini 39 posmų giesmę „Alleluja Ʒmogus bus ißganytas“ išskaido į tris atskiras 
giesmes: „Alleluja Ʒmogus bus ißganytas (1–8 posmai), „Ʒmogus is Wyro ir Moters 
paſtojes“ (9–18 posmai) ir „Jiſſai ateit muſu Skolas moketi“ (19–39 posmai), remda-
masis MerMGK atskiriems posmams (atitinkamai nuo 9 ir 19) suteikta numeracija (Mi-
chelini 2010, 50–51). Manyčiau, kad toks išskyrimas netikslingas, nes turinyje nėra 
giesmių pavadinimais „Ʒmogus is Wyro ir Moters paſtojes“ ir „Jiſſai ateit muſu Skolas 
moketi“. Vėlesniuose MerG leidimuose (pvz., 1825 m. Tilžės) šios giesmės į turinį taip 
pat neįtrauktos.
20 Vokiškas originalas turi 10 posmų, o lietuviškam giesmės vertimui pridėtas dar vienas, 
t. y. 11-as posmas.
21 Į lietuvių kalbą išverstas 61 posmas (t. y. 1–61), tačiau originalas turi 204 posmus.
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O JEſu angenehmes Reis (nr. 123,  











Sie jauchʒet doch mit Freuden (nr. 96,  











Was ſoll ich thun? Ach HErr! (nr. 37,  











Chriſti Wunden:,: die mir offen ſtehn 
(nr. 21, aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)










Gleich und gleich geſellt ſich gern22 





Maria ßaukia prietelus, wargingajei Madly-





Maria! Ruft der Snderfreund der armen 






Ne koks Garſas palinkſmin, manna Auſis 





Welch ein Schall erquickt mein Ohr? 





O Tu diddis Dʒaugſmas Awei Klyſtancʒei 




O der groſſen Freude! wenn ein irrend 










Brich entʒwei, du Herʒ der Frommen! 
(nr. 147, aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)
Von der Christli-
schen Kirche
22 Ši giesmė MerG išspausdinta be vokiškos giesmės antraštės.
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MerG 1817, 
102
Praſtieje meld wiernybe (nr. 50, vertė G. S.) Apie maldą
Woltersdorf 
1768, 189
Die Einfalt ſpricht von Herʒen (nr. 61,  




Rods Jeʒus Grießnus priima23 (nr. 7224,  










Des Herʒens Wunſch und Klagen (nr. 60, 




Tikkеjime Priʒenkti,  Tewa Sʒirdi Ʒwelgti25 




Im Glauben und Vertrauen ins Herʒ des Va-
ters (nr. 62, aut. Ernst Gottlieb Woltersdorf)
Vom Gebet
232425
Karlаs Heinr ichas von Bogatzkis ir jo g iesmių vertimai į 
lietuvių kalbą. MerG ir MerMGK nustatyti trys K. H. von Bogatzkio 
giesmių vertimai (MerG – 2, MerMGK – 1). Visi vertimai turi vokiškas an-
traštes. MerMGK prie vertimo „Eſmi pakrikßtits, o Sʒlowe“ (nr. [1], p. [2]; 
vokiška antraštė „Ich bin getauft, o Herrlichkeit“ 26) nurodyta aplietuvinta 
giesmės autoriaus pavardė „Gieſme Krikßto iß Bagaſke G. K. l.“. Prie 
kito vertimo „Pon Jeʒau miels atwerk man tawa Ronas“ yra santrumpa 
„Gieſmie iß D. S. K.“27 (MerG, nr. 117, 283; vokiška antraštė „Nun oͤffne 
mir, mein Jeſu! deine wunden“). Prie trečios giesmės „Aß Wargings Grie-
kininks taweſp“ (MerG, nr. 131, 308) jokių nuorodų, išskyrus vokišką 
giesmės antraštę „Ich armer Suͤnder komm ʒu dir“, nėra28. 
23 Greta šios giesmės nepateikiamas vokiškas originalas, nes kūrinys, kaip buvo minėta 
anksčiau, perspausdintas iš lietuviško leidinio, spausdinto 1755 (arba 1796) m.
24 Išspausdinta klaidingai – 27.
25 Vokiška giesmė turi 26 posmus. MerG neišversti 3 paskutiniai posmai (t. y. 24–26).
26 Giesmė išspausdinta K. H. von Bogatzkio giesmių rinkinyje Die Uebuung der Gottse-
ligkeit in allerlei geistlichen Liedern [...], 1844. Šią giesmę K. H. von Bogatzkiui taip pat 
priskiria ir G. Michelini. Kalbininkas mano, kad giesmė versta iš 1775 m. Halėje išleisto 
K. H.  von Bogatzkio giesmių rinkinio tuo pačiu pavadinimu Die Uebung der Gottse-
ligkeit in allerley Geistlichen Liedern (Michelini 2009, 237; Michelini 2010, 51, 61). 
27 Santrumpa šifruojama šitaip – iš daktaro Schultzo knygų.
28 G. Michelini giesmės „Ich armer Sünder komm ʒu dir“ autoriumi laiko Johanną Heer-
manną (1585–1647). Jis taip pat teigia, kad vertėjas giesmę vertė iš oficialiojo Kara-
liaučiaus giesmyno (Michelini 2009, 238; Michelini 2010, 37), tačiau J. Heermanno 
giesmė „Ich armer Sünder komm ʒu dir“ yra kitokios struktūros ir apimties (11 pos-
mų), skirtingai nei lietuviškas vertimas (22 posmai) MerG. 22 posmų to paties pa-
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Vienas produktyviausių religinių giesmių ir traktatų autorių 
K. H. von Bogatzkis gimė 1690 m. Jantkawėje (Šiaurės Silezija). 1715–
1716 m. studijavo Halės universitete teisę, о 1716 ir 1718-aisiais – teo-
logiją. Augusto Hermanno Francke’s sūnaus Gotthilfo Augusto kvietimu 
1746 m. jis pakviestas dirbti Halėje našlaičių namuose dvasiniu konsultan-
tu, patarėju (geistlicher Berater). K. H. von Bogatzkis mirė 1774 m. Glau-
choje, netoli Halės. Jis parašė daug pamokančių religinio turinio knygų, 
pats aprašė savo gyvenimą, sukūrė daugiau negu 400 giesmių29.
Šio autoriaus knygelė Güldenes Schatz-Kästlein der Kinder Gottes iš-
versta į lietuvių kalbą (Prasta, ale už auksą brangesnė skrabnyčėlė Dievo 
vaikų) ir XIX a. išleista keletą kartų. Pirmasis žinomas šio veikalo vertimas 
išėjo 1751 m. Karaliaučiuje30.
Iš 1752 m. Karaliaučiuje išspausdinto Frantzo Alberto Schultzo gies-
myno Kern Alter und Neuer geistreicher Lieder, Als der Zweyte Theil išversta 
K. H. von Bogatzkio giesmė „Nun oͤffne mir, mein Jeſu! deine wunden“ 
(nr. 444). Jos lietuviškas vertimas „Pon Jeʒau miels atwerk man tawa Ronas“ 
išspausdintas MerG (nr. 117) 31. Ši giesmė panaši į minėtąsias E. G. Wol-
vadinimo „Ich armer Sünder komm ʒu dir“ giesmė išspausdinta giesmyne Geiſtlicher 
Liederſchaꜩ Sammlung, kur autoriumi nurodytas K. H. von Bogatzkis (Geiſtlicher 
Liederſchaꜩ Sammlung der vorʒüglichſten geiſtlichen Lieder für Kirche, Schule und Haus 
und alle Lebensverhältniſſe. Fünfte Auflage. Berlin, 1853. Ʒu haben im Magaʒin des 
Haupt =Vereins für chriſtliche Erbauungsſchriften bei S. Elsner). Plg. lietuvišką verti-
mą su K. H. von Bogatzkio giesme (pirmas ir paskutinis posmai): 
1. Aß Wargings Griekininks taweſp,
tu Bagots Jeʒau wel maneſp, 
nes bagots irgi Wargdienis,
jau taip ſutink podrauge wis.
1. Ich armer Sünder komm ʒu dir, 
du reicher Heiland komm ʒu mir; 
den Reichʼ und Arme muſſen ſein, 
ſo wie ſichʼ s ſchickt ʒusammen ſeyn.
22. Todel tawij paſileku,
tawa Ronus Saldʒei miegu,
cʒe mana Pillis prieß wargus,
per ſmerti perejims ſtiprus.
(MerG, nr. 131, 308–310)
22. So bleibʼ ich nur in dir allein
und ſchlafʼ in deinen Wunden ein, 
die ſeyn mein Schloß in aller Noth, 
mein Weg und Durchʒug den Tod. 
(Geiſtlicher Liederſchaꜩ Sammlung, 1853, 272–273)
 Taigi šaltinio klausimas lieka kol kas atviras, nes nenustatyta, kur XVIII a. buvo 
išspausdintas giesmės originalas.
29 Plačiau apie K. H. von Bogatzkį žr. Koch 21973, 468–478.
30 LB I 53, įrašas 154.
31 Apie tai, kad MerG ir MerMGK šaltinis – Karaliaučiaus pietisto F. A. Schultzo 1752 m. 
giesmynas Kern Alter und Neuer geiſtreicher Lieder, Als der Ʒweyte Theil, rašyta autorės 
straipsnyje (Strungytė-Liugienė I. Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynų Wiſſokies 
Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819) są-
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tersdorfo giesmes apie Jėzaus žaizdas. Čia alegoriškai kalbama, kad Jėzaus 
žaizdos – tai ligonius gydanti versmė, vadinamasis Rojus žemėje, dangaus 
šviesa iš Dievo Tėvo Širdies, saugūs namai, apsauga nuo nuodėmių, įvairių 
pavojų ir mirties. K. H. von Bogatzkio giesmėje neaprašomos Jėzaus patir-
tos kančios. Čia išryškėja Jėzaus nukryžiavimo prasmės motyvas. Giesmė 
išversta nežinomo vertėjo, pasižymi sklandžia kalba, laikоmasi originalo 
eilėdaros (ketureiliai posmai, 11/11/11/5 skiemenys):
8. Tai yr man Patals teipojau  
ir wygie,
cʒe aß kaip Kudikis Kawojams  
tyliu,
ir kad ankſti pabudes aß  
jaucʒoſu,
dar cʒe randoſu.  
14. Tai yr Pillis iß cʒe 
nieks gal Ißpleßti,
Walnybes mieſts kur 
Grießnas gal bekti,
 ta Atbegu Jeʒau leisk cʒe buti 
iß cʒe ne ʒuti.
(MerG, nr. 117, 284)
8. Sie ſind mein ſchlafgemach, mein bett  
und wiege,
da ich dein kind, recht ſanft und inhig  
liege;
und wenn ich frh erwach und doch  
beſinne,
bin ich noch drinne.
14. Sie ſind die veſtung, die nicht ʒu  
gewinnen;
die freyſtadt fr dem blutgericht iſt drinnen;
ich flieh hinein, HErr ! laß mich hier in  
wallen,
nicht draus entfallen.
(Schultz 1752, nr. 444, 631)
Eduardo Emilio Kocho teigimu, nors K. H. von Bogatzkio kūryba ir 
panašesnė į vyresniosios kartos pietistų kūrybą, tačiau jo giesmės nebu-
vo visuotinai pripažintos ir visiems suprantamos: „Auch iſt ihr Ton nicht 
volksmäßig genug und oft auch nicht allgemein verſtändlich.“32 
Leopoldas Franzas Fr iedr ichas Lehras ir jo g iesmė lietuviš-
kai „Aß ſkubinůs namun=linkai“. L. F. F. Lehro giesmės vertimas 
„Aß ſkubinůs namun=linkai“ išspausdintas MerMGK. Virš giesmės nu-
rodyta vokiška antraštė „Ich eile meiner Heimath ʒu“ ir santrumpa „Apie 
sajos su Frantzo Alberto Schultzo giesmynu Kern Alter und Neuer geistreicher Lieder, Als 
der Zweyte Theil. ALt 11, 2009, 189–204; toliau – Strungytė-Liugienė 2009). Prie pa-
našių išvadų priėjo ir G. Michelini (Michelini 2009, 223; Michelini 2010, 9–10), tačiau 
kalbininkas nenurodė giesmės „Nun oͤffne mir, mein Jeſu! deine wunden“ autoriaus 
(Michelini 2009, 235; Michelini 2010, 38). 
32 Koch 21973, 475.
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ſkubinima Dungun=link, ir iß D. S. knygu“ (MerMGK, nr. 14, 26), 
kurios padėjo nustatyti, kad giesmė versta iš F. A. Schultzo giesmyno33.
Mokytojas ir diakonas, religinių giesmių autorius ir giesmynų sudarytojas 
L. F. F. Lehras gimė 1709 m. Kronenburge (netoli Frankfurto prie Maino). 
1729 m. studijavo teologiją Jenoje, po metų dirbo mokytoju našlaičių na-
muose Halėje, vedė pamokas (Lehr- und Erbauungsstunden) Johanno Anas-
tasijaus Freylinghauseno auklėtiniams. 1740-aisiais tapo Kötheno diakonu. 
L. F. F. Lehras mirė Magdeburge 1744 m., būdamas 35-erių metų amžiaus34. 
Kartu su kunigu Johannu Ludwigu Konradu Allendorfu jis sudarė gies-
mių rinkinį Cöthnischen Lieder Sammlung, kuris buvo spausdinamas Köt-
hene35, tokiose mažose pietistų rezidencijose, kaip Wernigerodė ir kt. Tai 
vienas populiariausių giesmynų, kur buvo spausdinama jaunųjų pietistų 
kūryba36. „Kötheno giesmėmis“ savo repertuarą papildė ir minėtasis pie-
tistas, teologijos profesorius F. A. Schultzas 1739 ir 1752 m. Karaliaučiuje 
išleistuose giesmynuose37. F. A. Schultzas į sudarytą giesmyną Kern Al-
ter und Neuer geistreicher Lieder, Als der Zweyte Theil (Karaliaučius, 1752) 
įtraukė ir L. F. F. Lehro giesmę „Ich eile meiner Heimaht ʒu“ (nr. 521, 
737), kuri vėliau, veikiausiai remiantis šiuo rinkiniu, nežinomo vertėjo 
buvo išversta į lietuvių kalbą ir išspausdinta MerMGK.
L. F. F. Lehro giesmėje „Aß ſkubinůs namun=linkai“ vaizduojamos 
pomirtinio gyvenimo linksmybės, džiaugsmingas ir jaudinantis susitikimas 
su Jėzumi. Čia priešpriešinamas kontrastingas gyvenimas šiame „sviete“ ir 
Rojuje:
dejawims, tuʒbas, ſmutnybes, tad perſikeis y Linkſmybes,
tos aßaras, kur ßißon lietas, ten lyg kaip Perlas bus reggetas,
mana Tewa namůſʼ tenai, bus wieni Aukſai ir Perlai? 
   (MerMGK, nr. 14, 28–29)
33 Аpie tai skelbta straipsnyje (Strungytė-Liugienė 2009, 201). Tai, kad giesmė „Ich eile mei-
ner Heimaht ʒu“ versta iš F. A. Schultzo 1752 m. giesmyno, nustatė ir G. Michelini (Miche-
lini 2009, 236; Michelini 2010, 51), tačiau kalbininkas nenurodė giesmės autoriaus. 
34 Plačiau apie L. F. F. Lehrą žr. Koch 21973, 446–454; Geiſtlicher Liederſchaꜩ Sammlung 
1832, 903.
35 Pirmasis rinkinys, vėliau sulaukęs daugelio leidimų, išleistas Köthene 1736 m. Beje, tais 
pačiais, 1736-aisiais, papildytas vadinamosiomis „Kötheno giesmėmis“, išėjo giesmynas 
ir Karaliaučiuje (Koch 21973, 434).
36 Koch 21973, 432.
37 Strungytė-Liugienė 2009, 194.
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Čia, kaip ir būdinga pietistams, žmogaus santykis su Jėzumi labai gyvas, 
nuoširdus ir jaudinantis: „Aß ir matau kaip Jeʒus cʒe prieß mane beateinas 
meilingai, mane kaip marcʒe pas ſawe beſodinas diddei garbingai, ſweiks 
parejes, ſweiks parejes, ſweiks parejes ſaka“ (MerMGK, 28). Žmogaus siela 
(„dūšelė“) giesmėje vadinama „marčia“, kurią Jėzus kaip „jaunikis“ sodina 
greta savęs, o Rojus vaizduojamas kaip „svodbos namai“.
Johannas Jakobas Rambachas ir jo g iesmė lietuviškai  – „Mans 
Jeʒau, kurs pirm Smercʒo“.
MerG prie giesmės „Mans Jeʒau, kurs pirm Smercʒo“ (nr. 30) išspaus-
dinta vokiška antraštė „Mein Jeſu, der du vor dem Scheiden“. Jokios kitos 
informacijos apie vertimo šaltinį ar giesmės autorių nėra. Giesmė „Mein 
Jeſu, der du vor dem Scheiden“ priskiriama Johannui Jakobui Ramba-
chui38. 
Teologijos profesorius ir giesmių autorius J. J. Rambachas gimė 
1693 m. Glauchoje, netoli Halės. 1712-aisiais čia pradėjo studijuoti te-
ologiją, vėliau studijas tęsė Jenoje. 1723 m. tapo Halės našlaičių namų 
inspektoriumi. 1727-aisias ordinuotas teologijos profesoriumi, o 1731 m. 
paskirtas Gießeno konsistorijos superintendentu. Mirė J. J. Rambachas ten 
pat 1735 m. J. J. Rambachas sukūrė per 170 giesmių, parašė nemažai kan-
tatų, madrigalų ir sonetų, parengė pamokančių religinio turinio knygų39. 
Į lietuvių kalbą išverstas ir 1750 m. Karaliaučiuje išleistas jo Heilsor-
dnung (Pamokslas apie išganimo davadą), Prūsijos Karalystėje naudotas 
kaip oficialus katekizmas. Pirmasis 1750-ųjų leidimas aprašytas pagal šal-
tinius. XVIII ir XIX a. veikalas leistas keletą kartų40. 
J. J. Rambacho giesmėje „Mans Jeʒau, kurs pirm Smercʒo“ apie 
Jėzų nekalbama egzaltuotu tonu kaip prieš tai aptartų pietistų giesmėse. 
38 G. Michelini giesmę „Mein Jeſu, der du vor dem Scheiden“ priskyrė Benjaminui Sch-
molckui (Michelini 2009, 238; Michelini 2010, 13). Tačiau E. E. Kochas ir Karaliau-
čiaus giesmių tyrinėtoja Ruth Fuehrer giesmės autoriumi laiko J. J. Rambachą (Koch 
21973, 534; Fuehrer R. Die Gesangbücher der Stadt Königsberg. Königsberg: Beyer in 
Komm, 1927, 296; toliau – Fuehrer 1927). R. Fuehrer teigimu, ši giesmė buvo iš-
spausdinta Karaliaučiuje 1734 m. Georgo Friedricho Rogallio giesmyne „Kern alter 
und neuer Lieder“ (Fuehrer 1927, 295) ir kartota vėlesniuose leidimuose. Straipsnio 
autorei buvo prieinamas 1744 m. G. F. Rogallio leidimas bei 1794-ųjų J. J. Kvanto gies-
mynas „Neue Sammlung Alter und Neuer Lieder“, kur į repertuarą taip pat įtraukta ši 
J. J. Rambacho giesmė. 
39 Plačiau apie Rambachą žr. Koch 21973, 521-535.
40 LB I 230–231, įrašas 646–649.  
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J. J. Rambacho giesmėje, kurios vertimas išspausdintas skyrelyje „Apie 
šventus sakramentus“, kalbama apie Šventąją vakarienę. Čia Šventoji vaka-
rienė vaizduojama kaip artima draugystė su Jėzumi ir susivienijimas su juo: 
Paſtojʼ arteſne ta Draugyſte, kuroje eſmi ſu tawimʼ
patwirtinaſi Prieteliſte tawoji, Jeʒau, ſu manimʼ :
priimdami Wecʒere ße, 
wiens Kuns ſu tawimi eſme.   
   (MerG, nr. 30, 64)
J. J. Rambacho giesmėje įžvelgiami ir didaktiniai elementai. Sakoma, 
kad iš Jėzaus mirties galima pasimokyti: „Kuns tawo mus gal pamokiti, 
jog muſu Kunʼs pagendaſis kartunt iß Dulkiu gaus atgyti, ʒibes kai Saules 
Spindulis“ (MerG, 65). E. E. Kocho teigimu, J. J. Rambacho giesmės ly-
riškos, pasižymi didaktiškumu, vengiama „tamsių“ ir mistinių motyvų41; 
jos įtraukiamos tiek į privačiai liturgijai skirtus, tiek į bažnytinius giesmių 
rinkinius. 
I š va d o s
Surinkimų reikmėms skirtuose Kristijono Endrikio Mertikaičio gies-
mynuose Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir 
Maʒos Giesmju Knygeles (1819) dauguma giesmių ne originalios, bet 
verstos iš vokiečių kalbos. Šių lietuviškų giesmynų repertuaras papildytas 
jaunosios kartos Halės pietistų giesmėmis. Iš vokiečių į lietuvių kalbą iš-
versta Ernsto Gottliebo Woltersdorfo (1725–1761), Karlo Heinricho von 
Bogatzkio (1690–1774), Leopoldo Franzo Friedricho Lehro (1709–1744), 
Johanno Jacobo Rambacho (1693–1735) giesmių. 
Aptariamuose K. E. Mertikaičio giesmynuose daugiausia yra 
E. G. Woltersdorfo giesmių vertimų (iš viso 22, žr. lentelę). Nustatyti trijų 
K. H. von Bogatzkio giesmių vertimai: „Eſmi pakrikßtits, o Sʒlowe, Die-
was“ – „Ich bin getauft, o Herrlichkeit“; „Pon Jeʒau miels atwerk man 
tawa Ronas“ – „Nun oͤffne mir, mein Jeſu! deine wunden“; „Aß Wargings 
Griekininks taweſp“ – „Ich armer Sünder komm ʒu dir“. Į lietuvių kal-
bą išversta po vieną L. F. F. Lehro („Ich eile meiner Heimaht ʒu“ – „Aß 
ſkubinůs namun=linkai“) ir J. J. Rambacho („Mein Jeſu, der du vor dem 
Scheiden“ – „Mans Jeʒau, kurs pirm Smercʒo“) giesmę.
41 Koch 21973, 531. 
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Jaunieji Halės pietistai giesmėse koncentravosi į Jėzaus paveikslą. Čia 
vyrauja alegoriniai Jėzaus žaizdų motyvai (išskyrus J. J. Rambachą), gies-
mės išsiskiria jausminga kalba. Vienai kitai E. G. Woltersdorfo giesmei 
būdingas biblinis naratyvas, Naujojo Testamento vaizdiniai.  
Kelias giesmes į lietuvių kalbą išvertė surinkimų sakytojas Mikelis 
Jurkšaitis, didelė dalis vertimų anonimiški.
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Inga Strungytė-Liugienė
LIEDER DER JÜNGEREN HALLENSIS IN DEN  
GESANGBÜCHERN KRISTIJONAS ENDRIKIS  
MERTIKAITIS’  WISSOKIES NAUJES GIESMES 
ARBA EWANGELISZKI PSALMAI  (1817) UND 
MAƷ OS GIESMJU KNYGELES  (1819)
Zusammenfa s sung
In den Gesangbüchern Kristijonas Endrikis Mertikaitis’ Wiſſokies Nau-
jes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) und Maʒos Giesmju Knygeles 
(1819), die den auf die Bedürfnisse von Gemeinschaftsbewegungen ab-
gestimmt sind, sind die meisten lieder keine Originale, sondern Über-
setzungen aus der deutschen Sprache. Das Liedgut dieser litauischen Ge-
sangbücher ist durch die lieder der jüngeren Hallensis vervollständigt. Ins 
Litauische sind die lieder von Ernst Gottlieb Woltersdorf (1725–1761), 
Karl Heinrich von Bogatzky (1690–1774), Leopold Franz Friedrich Lehr 
(1709–1744) und Johann Jakob Rambach (1693–1735) übersetzt worden. 
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In den behandelten Gesangbüchern von Mertikaitis überwiegen Über-
setzungen der lieder Woltersdorfs (insgesamt 22). Von Bogatzky stammen 
drei Übersetzungen: „Eſmi pakrikßtits, o Sʒlowe, Diewas“ – „Ich bin ge-
tauft, o Herrlichkeit“; „Pon Jeʒau miels atwerk man tawa Ronas“ – „Nun 
oͤffne mir, mein Jeſu! deine wunden“; „Aß Wargings Griekininks taweſp“ – 
„Ich armer Sünder komm ʒu dir“. Ins Litauische sind jeweils ein lied von 
Lehr („Ich eile meiner Heimaht ʒu“ – „Aß ſkubinůs namun=linkai“) und 
eines von Rambach („Mein Jeſu, der du vor dem Scheiden“ – „Mans 
Jeʒau, kurs pirm Smercʒo“) übersetzt.
Die jüngeren Hallensis konzentrierten sich in ihren liedern auf das 
Bild Jesu. Hier herrschen allegorische Motive der Wunden Jesu (ausge-
schlossen Rambach) vor, die lieder zeichnen sich durch eine gefühlvolle 
Sprache aus. Für einige lieder Woltersdorfs sind das biblische Narrativum 
und sprachliche Bilder des Neuen Testaments charakteristisch.  
